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Abstrak
Teknologi jaringan komputer sebagai media komunikasi semakin diperlukan oleh sebagian
terbesar organisasi modern, karena jaringan tersebut memberikan banyak kemudahan dalam
pengelolaan organisasi, pemilihan teknologi dan metoda jaringan yang tepat akan memberikan
keuntungan ganda bagi organisasi, baik dalam penggunaan hardware maupun kelancaran alur
informasi yang diperlukan oleh berbagai pihak dalam organisasi. Begitu juga bagi Pusat
Pelatihan Jasa Konstruksi, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, sebagai suatu unit
organisasi yang ditugaskan dalam menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia di bidang
jasa konstruksi dalam skala nasional, akan terbantu dalam membangun media komunikasi dalam
hal yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pembinaan tersebut. Pengiriman,
pengelolaan dan penyimpanan data menjadi lebih dapat dipertanggung jawabkan, karena dapat
dipercayakan pada orang-orang tertentu dalam organisasi sehingga data dapat didistribusikan
kembali kepada pihak-pihak dalam organisasi secara lebih sistematis Jaringan yang bersifat intra
organisasi tersebut lebih dikenal dengan Local Area Network, yaitu jaringan yang menjadi media
komunikasi antar bagian dalam organisasi, dan sekaligus semakin memperkuat budaya
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